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Charles Hutton の『簿記書』初版をめぐって






















on practical arithmetic and book-keeping: both by single and double entry:






Hatfield の論文が1924年に米国会計士協会American Institute of
Accountants（現米国公認会計士協会American Institue of Certified Public
Accountants）の機関誌The Journal of Accountancy に掲載された。この論
文は，米国会計学担当大学教員協会American Association of University
Instructors in Accounting（現米国会計学会American Accounting Association）
































Ludovico il Moro 大公の宮廷に招かれるという最高の栄誉を受け，著名人と














記書として著名なGramteus すなわち Schreiber により1518年に出版された
『簿記書』を取り上げる。彼は当時の最高位の数学者でもあった。さらに，












































































産業および漁業の中心として，数学を教える private school が充実していた。
18世紀初期の指導的数学者 James Jurin は，1709年にニューカッスルグラ














この紳士とは，Robert Shafto である。Hutton は，Shafto が College で学ん




School-master’s guide, or, A complete system of practical arithmetic を出版し





































図表4 The School-master’s guide の初版，2版および3版の比較
出版年 版 頁 出版地 備 考
1764 初 148 Newcastle
1766 2 191 Newcastle 付録：単式記入
1771 3 228 Newcastle 単式，複式記入含む。
and Littleton［1932］によれば第3版（カリフォルニア大学に所蔵），Yamey
et al．［1963］も第3版を掲げている。これらをまとめると，図表4のとおり
である。手元にあるのは，すべて“18 Century Corrections Online Print
Editions”である（網かけ部分は原著書を確認済み）。
1764年の初版の書名は，The School-master’s guide: or, A complete system
of practical arithmetic で，ニューカッスルで出版されており，148頁である。
図表5に第2版のタイトル表紙を示している。1766年の第2版の書名は，The
school- master’s guide: or, A complete
system of practical arithmetic, adapted
to the use of schools to which is added a
promiscuous collection of questions,







master’s guide: or, A complete system
of practical arithmetic and Book-
keeping, both by single and double
entry. Adapted to the use of schools で，
算術が1頁‐136頁，単式記入が137頁‐
168頁（総数32頁），複式記入が169頁‐
図表5 The School-master’s guide: or, A








The school- master’s guide の次に出版されたのは，A complete treatise on
practical arithmetic and book-keeping: both by single and double entry:
adapted to the use of schools で，① Brown ed．［1905］，②Murray ed．［1930］，




A complete treatise on practical arithmetic and book-keeping は，Charles
出版年 版 頁 編者 出版地 出典 etc.
1778 5 ①
1781* 6 240 London





1788* 8 240 London Hutton 数学の Supplement なし
1792* 9 236 London ④
1796 another edition 236 ①，④ Scotland
1798 251 ネットで検索
1800 ANew Edition 259 Alexander Ingram Edinburgh うち数学付録（23頁），ネット原著
1801 11 236 Alexander Ingram London ①，④ For C. G. & J. Robinson，⑤
1802 259 G. & J. Ross ネットで検索
1804 ANew Edition 259 Edinburgh ④
1805 ANew Edition 259 Edinburgh ④
1806 12 236 Alexander Ingram ①，④ For J. Johnson and others
1807** A New Edition 259 Alexander Ingram Edinburgh
数学付録（23頁）。③（カリフォ
ルニア大学所蔵），ネット原著⑥
1809 236 D. P. Adams U. S.A ⑤
1810 American edition 224 Alexander Ingram New York ③（イリノイ大学所蔵），⑤
1811 ANew Edition 243 Alexander Ingram London ⑤うち21頁は数学の付録増頁。
図表6 A complete treatise on practical arithmetic and book-keeping: both by single and double
entry: adapted to the use of schools の出版年
佐賀大学経済論集 第45巻第3号
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Hutton による版（Hutton 版），Alexander Ingramの編集による版（Ingram



















1811 another edition 259 Edinburgh ④ Hawick. R. Armstrong
1826 再 Alexander Ingram ネットで検索，⑥
1834 18 Alexander Ingram ①
1840 ANew Edition 252 James Trotter Edinburgh ④，⑤
1843 252 James Trotter ネットで検索
1853 252 James Trotter Edinburgh ②，⑥
1856 ANew Edition James Trotter Edinburgh ④
1858 another edition 252 Edinburgh ④
1863 another edition Edinburgh ④
1871 ④
？ ANew Edition 252 James Trotter Edinburgh 内閣文庫本所蔵，筑波大学所蔵，④
*18Century Corrections Online Print Editions
















1766 2 January1，1766 ------




1781 6 January1，1777 January1，1778
1785 7 January1，1777 January1，1778
1788 8 January1，1783 January1，1789
1792 9 January1，1783 January1，1789
1801 11 January1，1783 January1，1788
1807 A New Edition January1，1783 January1，1789




？ A New Edition January1，1855 January1，1855
図表7 Hutton の『簿記書』の帳簿記入開始年月日
The School-master’s guide: or, A completesystem of practical arithmetic---
A complete treatise on practical arithmetic and book-keeping: both by single and double entry:





国の先行研究において，「ハットンのA complete treatise on practical












たときからであるから，その前にA Complete treatise on practical arithmetic
and book-keeping がロンドンで出版されたとは考えられない。ちなみに，A
Complete treatise on practical arithmetic and book-keeping の第6版は1781年
にロンドンで出版されている。つまり，Hutton のニューカッスル時代には，
第6版のようにロンドンで著書が出版される状況にはなかったのである。そ
れでは，The School-master’s guide 以外の著書をロンドン以外の場所（例え
ばニューカッスル）で出版したといえるであろうか。最初の著書であるThe
School-master’s guide にしても Shafto の強い薦めで出版していることを考
えると，その可能性は低いといわねばならない。しかも，単式記入と複式記
入を含んだThe School-master’s guide and Book-keeping, both by single and
double entry. Adapted to the use of schools（第3版）が1771年に出版され，
単式記入と複式記入を含んだそれとは別のA Complete treatise on practical
arithmetic and book-keeping（第5版）は1778年に出版されている（筆者は
出版地を確認できていない）。この7～8年間にA Complete treatise on
Charles Hutton の『簿記書』初版をめぐって
―13―
practical arithmetic and book-keeping が4版を重ねたと考えるのは，期間的
にも無理がある。また，第4版について出版年など不明である。
なお，筆者は，第5版の原著書をまだ確認できていない。したがって，第
6版は，A Complete treatise on practical arithmetic and book-keeping の諸版
の中で原著書を読むことができる最も旧い版である。
Bruse［1823］によるHutton の経歴と『簿記書』出版を照らし合わせて
みると，1764年のThe School-master’s guide: or, A complete system of
practical arithmetic（初版）から1781年のA Complete treatise on practical
arithmetic and book-keeping（第6版）は連続しているという仮説をたてる
ことができる6。
そこで，The school- master’s guide: or, A complete system of practical
arithmetic, adapted to the use of schools to which is added a promiscuous
collection of questions, and a course of retail bookkeeping（第2版）とA






Mr. James Wilson, Schoolmaster, Dr.
s. d.
To 6 schoolmaster’s guides, at 1 4 2/1
-3 doz copy books ―― 2 6
-2 quires foolscap, ―― - 10






































Mr. James Wilson, Schoolmaster, Dr.
s. d.
To 6 schoolmaster’s guides, at 2 3
-3 doz copy books ―― 2 6
-2 quires foolscap, ―― 0 10





Sir Tonas Moor, Dr.
To a ream of thick post paper 1 - -
Sir Teffery Lawson , Dr.
oz dwt. gr. s. d.





Wt 23 4 ― at 5 10
- a tankard ―― 10 3 6 ‐‐6 2
- a tea-pot and lamp 30 5 12 ‐‐7 3
- 6 plates ―― 73 11 5 ‐‐6 1






























To 2 gal. rum, at 10 0
- 4 -brandy, ― 10 0
- 2 -Eng. gin, ― 5 10
3 17 0
Sir Tonas Moor, Dr..





複式記入について，The school- master’s guide: or, A complete system of
practical arithmetic and Book-keeping, both by single and double entry.
Adapted to the use of schools（第3版）と第6版を比べてみると，次の点で
相違がみられる。
複式記入の記述について，Ⅰ．Of the Waste Book，Ⅱ．Of the Journal，























A Complete treatise on practical arithmetic and book-keeping: both by single

















ま取り上げられている。また，Baxter ed．［1950］，Littleton and Yamey ed．［1956］，
佐賀大学経済論集 第45巻第3号
―18―




4 原文は，“Three elements------. There are, first, parentage and lineage; second, the















1764. Charles Hutton. A School Arithmetic with a course on Book-keeping. Reprinted
1766. Edition by A. Ingram, 1807 and 1826, and James Trotter, 1853.
（Eldridge［1954］，p．48．）
ここで，Eldridge は，1764年の書名をA School Arithmetic with a course on Book-
keeping としているが，筆者が確認できたのはThe School-master’s guide: or, A complete
system of practical arithmetic である。書名が間違っているのではないかと思われる。
1766年の再版の書名は，The school- master’s guide: or, A complete system of practical
arithmetic, adapted to the use of schools to which is added a promiscuous collection of
questions, and a course of retail bookkeeping で，付録に単式記入が付されている。
Eldridge は記述していないが，第3版から単式記入と複式記入が本文に追加されてい
る。それはともかく，Ingram版とTrotter 版の書名はA complete treatise on practical
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